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ABSTRAK
Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Sekolah, bukan semata-mata terletak pada
ada atau tidak adanya landasan hukum (perundang-undangan) atau ketentuan dari atas, namun yang lebih
penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konselir, agar
mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek
fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual). Persiapan calon anak didik pada SMA Ibu Kartini
Semarang untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan
sanggup memasuki dunia kerja tidak hanya memperhatikan sisi materi pelajaran saja tetapi proses
pembentukan kepribadian siswa juga sangat perlu diperhatikan. Bimbingan dan Konseling (Guidance Of
Counseling) di sekolah sangat berperan dalam proses pembentukan pribadi siswa. Peran tersebut dapat
efektif apabila BK di sekolah didukung oleh mekanisme sruktural di suatu sekolah. Tujuan dibangun sistem
ini untuk membantu para guru Bimbingan Konseling (BK) pada SMA Ibu Kartini untuk  memberikan
pelayanan kepada para siswa sehingga menghasilkan keputusan yang cepat dan objektif dalam kegiatan
proses bimbingan  konseling. Hasil dari Proyek Akhir ini adalah mengetahui perkembangan kepribadian
siswa  yang dapat digunakan oleh para guru dalam menentukan kenaikan kelas dan pembinaan terhadap
peserta didik.
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ABSTRACT
Based on implementation of guidance and counseling in school, not only on the presence absence in legal
basis ( the lass) or the provision above, but also move importants concern is facilitate participant who will
continue and we will call their potential and get their developing works (inside of physically, emotional,
intellectual, social and moral spiritual aspects). Students candidate preparation at ibu kartini senior high
school semarang is to rise their level of education. They do that because to proderce alumni who have good
quality and ready to work, not only concern in theory but also the construction of student personality must be
focus. Guidance of counseling in school is the most influence in the construction process of student
personality. it can be effective if guidance of counseling is supported by structural mechanism in a school.
The purpose of this system is too help guidance of counseling teacher at ibu kartini senior high school to give
services for the students to produce fast decision and objective in this process the result is to know
recapitulation student attendance , and student violation history which can be used to ensure the rising of
education and developing student candidate.
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